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Peranan Getah Asli Dalam Pembangunan Negara Malaysia 
Pengeluaran getah asli menyarnai satu pertiga (1/3) pengeluaran 
getah dunia; dari penghasilan getah ini 85% datang dari kawasan Asia 
T nggara. Jumlah p ngeluaran getah Malaysia adalah dianggarkan sebanyak 
47% d ri outpu cah sli dun La d a I m t hun 1977 (Ee nomi R port 1977/ 
78:94). P n luar n 
kira 1. 74 ju a an ( 
h d lam hun 1 77 di ngk akan m neapai kir - 
1 blhl 1 7) (Ee nomie R por 1977/78: 4). 
D lam puluh ohun kb lakan an in p u h n h n l 
t lah m n amb 1 lan kth m njalnnkan ane nan- an ng nm d nisasi s eara 
meny luruh. Antaran a ialah m ugho llkon b nll1-b n h yang dapat mengeluar• 
kan hail y n 1 bih mm nd kkan km tangan pokok getah kepada empat tahun, 
teknik•teknik penggalakan susu, dan kemajuan susu dalam perincian teknik. 
Jika pada suatu masa dahulu getah asli mengalami persaingan 
hebat dari getah tiruan, sekarang keadaan ini telah berubah. Di masaM 
masa hadapan getah asli dan getah tiruan, perlu menuju ke arah satu keadaan 
saling sandar menyandar kerana dunia perlukan kedua-dua bahan ini. 
Keadaan pengeluaran getah asli 100 tahun akan datang akan 
b•rubah. P~nanaman getah asli akan dijalankan di k bun-I< bunk eil an 








akan dikendalikan oleh anggota pengurusan yang berkelayakan. 
Kini Kerajaan melalui RISDA sedang membuka permohonan dari 
pekebun•pekebun kecil getah untuk menanam semula getah di kebun-kebun 
kecil mereka. Rancangan penanaman getah kali inidibukasecara besar- 
besaran dan disiarkan melalui radio dan television. 
Badan penyelidikan seperti Pusat Penyelidikan Getah telah 
menjalankan berbagai-bagai penyelidikan untuk masa hadapan getah asli. 
Benih-benih yang dapat menghasilkan 300 kg sehektar setahun akan dibekal- 
kan oleh satu unit pusat yang mempunyai tapak-tapak semaian mengandungi 
benih-benih pilihan. Rancangan-rancangan membaja clan tanaman selingan 
juga dijalankan. Biji getah akan clipros s untuk m ng luarkan minyak. 
Tan man mul pul nkan dik rjnk n i p duapuluh tahun s kali clan kayu 
tah knn di un kn un uk m mbua pr bu 
untuk k rt s dln p ru h ln bun ku n. 
cl nclin clan 1 n i, s rta 
Sit m 
dpt m n r h 1 bih 
ju 11< n I J rb h t ru di man p p k j 
bub t n pk k iup p run uk n r h n. Su u 
getah kn ditadahlan k dul m I mnp plas ik d n di mbil scbulan sekali. 
Si t m- ist m n di dan I n ini dij ngka akan dapat memperbanyakkan 
p ngeluaran th negara dan juga menjimatkan tenaga boroh serta memudahkan 
kerja. Sistem ini telah pun diamalkan di Sabah kerana di sana terdapatnya 
kekurangan tenaga boroh dan kurangnya kecekapan dalam penorehan getah. 
Bagaimanapun, di Malaysia Barat, penyelidikan mengenai perkara ini telah 
tidak diteruskan dengan sepenuhnya dan dibekukan kerana wujudnya tekanan 
cl ri NUPW (National Union of Plantation Workers) yang menekankan bahawa 









sistem~sistem ini akan menyebabkan wujudnya nanti pengangguran di kalangan 
penoreh~penoreh getah ladang. Rencana juga telah dibuat untuk mengwujudM 
kan satu gred getah sahaja iaitu Getah Mutu Asli (Standard Natural Rubber). 
Buat masa ini, kualiti terbaik getah Malaysia ialah getah SMR (Standard 
Malaysia Rubber). Getah SMR ini adalah 1technically specified rubber1 
dan dijamin kualitinya oleh pengeluar-pengeluar getah SMR Malaysia 
(Appendix). 
Sistem pemasaran akan dipusatkan dengan perkhidmatan teknik 
diberi sebelum dan selepas penjualan kepada pengguna dan satu stok 
penimbal ntarabangsa akan diadakan menstabilkan harga getah. 
Tuluan Kajian 
Tujuan koj an ini 
dun 
lain un uk mm nuhi k p rluan Jab t n 
d l h d tha r plum k n d pat m n p n ka.ji 
nd Lr L cl lam tu ny y n cl n b knki p n~ 
d h r p k n 
d Lk 1 
Gt h (RR - Rubb• R ''lr h ns n I 1 U 
dapat m n dihndnp l hp k bun-pk bun 
k il n nm ngiku i pr jek-proj k yang 
dik 1 lak n l h B ha ian Pr j k d n P ny lidikan, Pusat Penyelidikan 
Getah Ml si . Slain dari ini tujuan kajian juga adalah untuk membukti- 
kan bahawa projek seperti projek memelihara ayam dalam kebun kecil dapat 
membantu kehidupan pekebun kecil getah semasa pokok getahnya belum dewasa. 
ielalui kajian ini pengkaji dapat mengalami sendiri betapa 
payahnya hidup seorang pekebun kecil getah itu dan bagaimana RRI cuba 









Kecil) untuk mengubah nasib pekebun kecil itu. Melalui pembaharuan- 
pembaharuan clan percubaan-percubaan RRI cuba mempelbagaikan sumber 
pendapatan mereka dengan berbagai•bagai projek seperti tanaman kontan, 
pemeliharaan ayam pemeliharaan kambing clan sebagainya. Dalam kajian saya 
ini, saya telah memilih projek pemeliharaan ayam dalam kebun kecil getah 
untuk menambah pendapatan pekebun semasa pokok getah sedang membesar. 
RRI hanya bertindak sebagai satu badan penyelidik yang menjalan- 
kan percubaan. Di dalam konteks kajian ini, RRI telah cuba mengelolakan 
satu proj k memelihara ayam di dalam kebun getah Encik Ismail bin Hasan 
Raji. Objektif RRI ialah untuk menunjukkan bahawa memelihara ayam dalam 
kebun g tah secara s kil p rdagang n dapat m nguntungkan pekebun kecil 
ge t ah , t ru t ama kali ma up kok tahny b lum d or h. RRI t lah 
m nampun p rb 1 njaan pada p rin kat p rmula n clan juga t lah 
m mb •lknn · nln b n u1n knlk din nn lha un uk m njay kan proj k ini. 
Di dalam b b pr j k kaji n akan die 
obj ktif RRI. 
Metode Kaji n 
ngktn d n n 1 bih lanju m n nn 
Untuk k ji n ini a J lah m n nmpurkan pendekatan Antropologi 
clan Sosiologi. D t -dat saya perolehi dari pejabat saya sendiri iaitu 
RR! dan saya juga telah menjalankan satu 'case study' di Kampung Bukit 
Ch raka, Jeram, Kuala Selangor di mana RRI ada menjalankan satu projek 
pemeliharaan ayam dalam kebun getah seorang pekebun kecil bernama Encik 
Ismail bin Hasan Raji. Berikut ini saya sebutkan secara ringkas caraacara 
aaya lakukan untuk mendapatkan datasdata tersebut: 









(a) Pertama sekali saya telah menemui pengawai-pegawai 
RRI untuk meminta kebenaran dan nasihat mengenai 
kaj Lan say a ini. Mereka te Lah memberikan ga r i s» 
garis panduan dan Ketua Bahagian Projek telah mem- 
berikan saya memo untuk diberikan kepada pegawai 
projek yang mengelolakan projek memelihara ayam 
di Bukit Cheraka itu. 
(b) Saya telah mengambil berbagai•bagai makalah, buku- 
buku, kertas-kertas seminar clan sebagainya dari 
P jaba~ RI. Saya juga telah membaca tesis-tesis 
p awai .. p awai RRI di P rpus takaan RRI. 
( ) t lah pr k Sun i Bul h un uk m n mu 
p wai pr k an m n 1 1 kan Proj k Mm lih r 
A m Buk n k m lah p rgi k 
1 h dip kn lk n t mp pr j k bu Suy 
d ng in Enc Ll mu lb n Hasan R j cl n dnri b liau- 
Lah a a m nd ap tt ' .Lr s -h nd in rrna t Lon ' m ng na i, 
pr j k n am ini. 
(d) P n kaj i t Lah menemu=duga responden per tam.a i.e. 
Encik Ismail bin Hasan Raji • pekebun getah yang 
menjalankan projek memelihara ayam itu. Di samping 
ini, pengkaji juga telah menemu•duga jiran•jiran 
untuk mendapatkan maklumat mengenai pandangan 









mereka tentang projek memelihara ayam ini. 
(e) Akhirnya pengkaji telah menggunakan lapuran• 
lapuran pegawai-pegawai berkenaan dari Pejabat 
RRI, Ibupejabat Kuala Lumpur dan Pejabat Sungai 
Bulah. 
Oleh kerana pengkaji hanya mengkaji satu projek contoh ini 
sahaja maka tidak dapatlah dibuat perbandingan. Pengkaji telah dinasihat- 
kan oleh Ketua Bahagian Projek untuk membuat kajian di Projek Memelihara 
Ayam, Bukit Cheraka kerana memandangkan bahawa projek ini adalah satu 
projek yang telah berjaya. Tempat projek ini juga adalah tidak berapa jauh 
dari Ku la Lumpur dan m mudahkan p ngkaji untuk pergi ke sana. Pegawai 
pr jek lain ada u am n adan kan k j an ntu pro kb sar yan s dan 
dijalankan 1 h RRI d S gamat, J hr. T tapi m mandan kan t mpatnya. 
rn j ruh d n pr k i u l 1 u u d n mb h n pul K ua B ha n 
Pr j ks ndiri lah m n ad n k.n Pr k Buki Ch r kn ini m kn p n k 
t lah m milih Pr j k Buki hr kn ini. Bu ms in, Proj k Buki 
Ch r ka ini d lah ma ih diawa i 1 h RH d n d d lam S langor ia dapat 
dikatak n ba ai atu pr nng 1 h b rj y 
Masaalah Kaji n 
Beberapa masaaalah yang ditemui semasa menjalankan kajian ini 
adalah disebutkan dibawah ini. Bagaimanapun, ia tidaklah merupakan 
masaalah besar: 
(a) Satu masaalah yang dialami ialah pekebun kecil 
yang berkenaan tidak dapat memberikan kenyataan- 









kenyataan dengan tepat - seperti ia tidak berapa 
yakin clan selalu mengulang-ulang pendapatnya. 
Mungkin kerana ia tiada berpendidikan tinggi. 
(b) Kurangnya rujukan-rujukan mengenai kajian sosio- 
ekonomi tentang pekebun kecil getah yang dilakukan 
oleh RRI sendiri. Kebanyakan bahan rujukan adalah 
bersifat teknikal clan saintifik. 
, (c) Semasa menjalankan kajian pengkaji bermalam di 
rumah Tok Sidang, Kampung Bukit Belimbing, Kuala 
Selangor. Dari sini ke tempat kajian adalah sejauh 
lebih kurang 16 batu clan terpaksa m ny berang Sungai 
Kuala S lan or d ngan feri. Menyeb ran sungai 
d nan f ri ini adalah uatu hal yang m mbosankan 
k run rp k am nun u r d n clan rpak a 
pula m n iku lir n mas Ln -m in . Ba u m napun , 
jamb n dun dnlmpmbn .ndnpnkji-pngkaji 
n kn du an Ld ak 1 i pak b ul ng- 1 k 
d nan ri ni. 
T mp t yang dikaji ini terletak di Kampung Bukit Cheraka, Jeram, 
Kuala Selangor. Kampung ini adalah terletak lebihkurang 7 batu dari 
pekan Jeram yang terletak di antara Kelang dan Kuala Selangor. 
Kampung Bukit Cheraka ini mengandungi kira-kira 400 buah rumah. 
Kajian projek pengkaji ialah terletak dalam kawasan kebun Encik Ismail 









bin Hasan Raji. Inilah satuasatunya projek memelihara ayam yang 
dikelolakan oleh RRI dalam kampung ini. Encik Ismail terpilih 
mengikuti projek ini atas sebab-sebab pribadi iaitu beliau telah di- 
kenali oleh pegawai projek dan telah pernah mengikuti projek tanaman 
kontan RRI sebelum ini. Kebun getah beliau juga telah dijadikan kebun 
contoh oleh RRI. 
Jalan raya ke kampung ini masih lagi tanah merah kira-kira 
separuh perjalanan dan yang seterusnya sehingga ke jalan besar (Jeram) 
adalah jalan tar. Unsur-unsur moden telah pun dinikmati oleh separuh 
dari penduduk kampung ini - misalnya mereka telah mendapat bekalan letrik 
(s paruh kampung) dan paip air JKR. Rumah Encik Ismail sendiri belum 
lagi mas uk 1 rile B 1 au m n j an kakan b ka l an 1 trik ke rumahnya akan 
sampai dalam tahun 1979 n nti. Kampun ini m mpunyai sebuah sekolah 
r ndah d n bu h kl nik k uju n. 
Kampun n asaln i lah n h k n y n 1 h dib rik n 
k p da M la u , Mu in1-m t n h lu s 3 kar 
s rang. Ada n m n nam k bunn £1 d n n p k k ah clan da pul yang 
menanam k 1 pa \ it. M nuru t En ik m 1 k mpung itu dahulunya ialah 
tahun les n (TOL tut mporary occupation land) dan kini telah pun 
mendapat geran m sing~masing. Jauh ke pendalaman masih terdapat lagi 
banyak kampung•kampung Melayu yang juga asalnya dari tanah pemberian 










PERUBAHAN DAN PERANAN RRI 
Perubahan 
Motif kajian seperti yang telah diterangkan sebelum ini ialah 
untuk meninjau sejauh manakah berlakunya perubahan samada dari segi 
sikap, nilai dan sebagainya dan adakah perubahan ini akan dapat diper8 
kekalkan seterusnya. Agen perubahan yang dimaksudkan dalam kajian ialah 
RRI. Di sini RRI bertindak atau bersifat sebagai satu badan yang cuba 
membawa p rubahan terhadap p kebun-pekebun kecil getah. Jadi keseluruhan 
clank impulan kajian ini nanci diha apk n dupa m mp rlih kan r aksi 
p k bun k il tah rhadap inn vo i clan p rubah n dan apak hp rubahan 
ini k k l n nu han l wu j ud 11111 udunyn pm ·h an cl n kawalan pg w i- 
p gawai a en p rubah n u? 
P rub han dalam r i 11t an b n nya din arn kica ini 
ialah dalam bentuk 1P rub han B an an ' y n 111 n iku B nnis, Benne 
dan Chin dalah sa up rubnh n s s al yang " conscious, deliberate 
and intended at 1 ast on th part of one or more agents related to the 
l 
change attempts". Mereka juga berpendapat, strateji bertindak telah 
bertukar daripada "ideological form to technical one. The shift has been 
from, 'should we seek to plan change' to 'how to plan particular change 
1 
Bennis, Benne and Chin (ed), Planning of Change, Holt and 









for particular people in particular setting'" 
2 
Di Malaysia, kerqjaan 
menjalankan perubahan berancang seperti yang terdapat dalam Rancangan 
Malaysia Pertama, Kedua dan Ketiga. Bagaimanapun, pekebun•pekebun 
kecil getah masih tetap dengan keadaan lama mereka. 
Konsep Perubahan 
Perubahan mempunyai berbagai-bagai difinasi. Robert Nisbet 
dalam bukunya 'Social Change' mengatakan, "Change is a succession of 
differences in time in a persisting identity". 3 Ini ditambahnya lagi 
dengan mengatakan, "Observation of difference, or differences, is the 
4 
beginning of all awareness of change''. Wilbert E. Moore pula dalam 
bukunya 'Organization and Change' mengatakan b hawa ''Change is a producer 
of t nsions nd unc rtainty but also a reliever of them". 5 Seterusnya, 
Kingsly D vi pula m n t kan bahawa, "By ' oci 1 change' is m ant only 
u h nl ra i n cur in inl niz ion-- h is, h true ur 
and uncti n i y." 
Kol u ki pond m cluridl· n 1 -cl n d lt s mnka ny 1 h 
b hflwa ' h n up rubah n ni s m mun nyn d pa kit:.n ka ak n bol h 
2Ibid muka ·ur t l . 
3Robert Nib t, S ial Change, Oxford University Press, New York, 
1972, muka surat 15. 
4rbid, muka surat 16. 
\albert E. Moore, Organization and Change, Prentice-Hall of 
India (Private) Ltd., New Delhi, 1965, muka surat 7. 
6Kingsley 
Davis, Human Society, Collier-Macmillan International 
Editions, New York, 1967, muka surat 622. 









rnengwujudkan rnasaalah-rnasaalah baru yang mungkin memberi kesukaran tetapi 
sebaliknya ia rnungkin pula mendatangkan kesenangan. Tiap-tiap sesuatu 
yang berada di dunia nyata ini akan mengalami perubahan. Hanya ALLAH 
sahaja yang kekal tidak berubah. Pada hakikatnya 
setiap masa kepada yang bersifat sebagai rnakhluk. 
tetap mengalami perubahan dan perubahan-perubahan ini akan menjadikan 
masyarakat itu membangun atau musnah. 
Setelah 21 tahun merdeka negara kita telah banyak melalui 
perubahan-perubahan dan dengan perubahan°perubahan ini masyarakat kita 
juga turut berubah. Perubahan-perubahan sosial dapat kita lihat di segala 
as pek baik aspek politik, ekonomi dan sosial. P numpuan kepada sains dan 
teknologi di zaman moden ini banyak sekali mempengaruhi segala aspek hidup 
maayar aka t kita ha r L ini. P t kembangan k rohanian t Lah diabaikan hin gakan 
rnmal rnkya n Lah r ku -iku d nun b rb i-b ai k iv i yang 
m lang ar hukum d dan hukum t m cl in u n und n -und an ~ n a. Kalau 
kit t Ld ak m n imb n k n I h udnk -k h nd ik dun I dun ALLAH m k ki 
tidak ak nm ni~nnti k n .ngan jiwn cl n hidup y n mpurn . 
P n k ji han a m num] ukz n sk p p ub ah n yang berlaku di ka l.angan 
P kebun k cil g tah sh ja. S banyak 67% dari tanah yang ditanam dengan 
getah di Malaysia ad a Lah dipunyai oleh pekebun=pekebun kecil. Pe kebuu- 
pekebun kecil getah ini mengeluarkan 57% dari getah yang diekspotkan. 
Terdapat 450 000 pekebun-pekebun kecil di negara ini, meliputi 2.5 juta 
dari jumlah 12 juta penduduk negara ini (B.C. Sekhar: 1977). Nyatalah 
jika kita hendakkan kemajuan sosio•ekonomi dalam negara, pekebun-pekebun 









kecil getah mestilah dimajukan. Boleh juga dikatakan bahawa kebajikan 
pekebun-pekebun kecil di negara ini akan menjadi satu ukuran yang realistik 
tentang kemajuan negara dalam perkembangan sosio-ekonomi kebangsaan. 
Tiap-tiap sektor kegiatan ekonomi kita adalah dipengaruhi oleh pasaran 
getah yang tidak stabil, pengeluaran kebangsaan dan penghasilannya. 
Hanya keyakinan yang berterusan dari pekebun~pekebun kecil kepada getah 
asli, dengan tidak mengira harga dunia yang senantiasa turun-naik, yang 
telah membolehkan Malaysia menjadi pembekal yang teragung sekali dalam 
bahan ini. Jumlah pengeluaran getah Malaysia adalah dianggarkan sebanyak 
47% dari jumlah output getah asli dunia dalam tahun 1977 (Economic Report 
1977/78:94). Jika tidak d ngan adanya k yakinan pekebun-pekebun kecil 
yang b rt ru n ini, kawa an p rtanian yang ditanam d ngan getah akan 
banyak b rkuran an dan dit mp tny ditan m d ngan k lapa sawit dan lain- 
la n onam n. D n ~ n id k ad an n b k 1 n h li M lay i y n m nin kt, 
kita tidak dpt b ain cl n n ah unn. nan cl n ara h 
sli d n h runn b rns 1 I on p lcl l mb k 1 n mu u <lnn hr a. Jika 
tidnk ad b knl n gt ha li nn m nin,kn ud h ntu p r n tah 
dunia akan 1 bih b n1al 1 i lib 1 1 h tah tiruan. Kt guhan getah 
asli di pa ar n dunia h ri ini b rgantung kepada keyakinan dan usaha 
sektor pek bun kecil Malaysia. Ringkasnya pekebun kecil getah adalah 
teras ekonomi negara. Di muka berikut diberikan rajah pengeluaran sektor 
pekebun kecil. 
Perkara yang periting untuk kemajuan pekebun-pekebun kecil getah 
ialah kebolehan mereka untuk menyelenggara dan menerima kemajuan•kemajuan 









dan penemuan-penemuan baru. Dengan kata lain kesediaan mereka untuk 
menerima perubahan yang dimajukan oleh agen perubahan seperti RRI. 
Pernah dikatakan secara teoretikal bahawa sesiapa yang ada kemahuan untuk 
berubah akan menikmati faedah. Sikap manusia adalah sebenarnya rasional 
terhadap perubahan sekiranya mereka menyedari bahawa perubahan itu akan 
memberi atau mendatangkan faedah kepada mereka. Oleh itu faedah (reward) 
yang dijangka akan didapati itu akan menjadi pendorong atau penggalak 
(stimulant) bagi satu-satu perubahan baru. Manusia yang rasional adalah 
manusia yang berpelajaran, sekurang-kurangnya pelajaran asas yang membolehkan 
mereka membaca dan menulis. Apabila manusia ini sedar tentang faedah yang 
akan didapati m lalui perubahan itu mer ka akan m mpunyai inisiatif untuk 
b rg rak d n b rtindak m lakukan perubahan-perubahan itu. 
K lau kita lihat d ri udu S jarah, k datangan Inggeris k Tanah 
M laud n n j 1 m mbnwn dun p rubnhon b a p am n ri m mb wa 
p rubah n kn mi iaitu d r kn mi ukup h dup k p cl konomi p rd n n 
dan ksp t. K du ng udk n t La· mp und n n b u. P rubah n 
k pd sit m kn mi tidlk ban~ k on k pad pm kirnn or ng- 
orang M 1 yu. Kit dlpa i upnbilu dip k nolk n sist mp lajaran baharulah 
dpt dikat kn m mb ri k an k pada p mikiran orang-orang Melayu. Kita 
hari ini dalah menyambung perubahan yang telah diujudkan oleh Inggeris itu. 
Perusahaan penanaman getah adalah satu dari perubahan ekonomi yang dibawa 
oleh British dan selepas merdeka kita mewarisi aktiviti ekonomi kolonial 
ini. Kalau kita pandang sejarah pertumbuhan indastri penanaman getah, 
banyak perubahan yang membawa kemajuan telah dicapai. Namun begitu, sektor 
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pekebun-pekebun kecil getah yang dianggap banyak menyumbang kepada 
ekonomi negara dan keteguhan perusahaan getah asli masih lagi dianggap 
sebagai kumpulan miskin yang terbesar. Kenapakah ini berlaku? 
Menurut B.C. Sekhar, "Masaalah-masaalah sektor pekebun kecil 
terbitnya dari kebun-kebun kecil yang luasnya kebanyakan di bawah lima 
ekar. Kebun-kebun kecil ini juga didapti berserakan. Masaalah kebun 
kecil yang tidak ekonomik ini diburukkan lagi dengan terdapatnya tuan 
tanah yang menyewakan tanah dan juga dengan adanya sistem 'bagi dua'. 
Kesemuany ini menghalang modenisasi yang mengakibatkan kepada pengeluaran 
yang rendah mutu dan hasil yang tidak memuaskan. Selanjutnya pemindahan 
belia-belia luarbandar k kawasan bandar m mbuatkan kebun-kebun ini di- 
tinggalkan k pada ibu bap yan tua untuk dik r akan dan m r ka baliknya 
t rpaksa m n upnh buruh un uk m n r h k bun-k bun ini. Akibat dari s mu 
ini dalah:- 
(a) Tanam muln on t rban u P1da hr ini b h 
daripada 5% I bun-k bunk il d lah di nam 
d nan b nih an t dak rpilih. 
(b) K kuran nm d1l dank d t m n halang penggunaan 
p rtanian ara mod n yang selanjutnya mengurangkan 
pengeluaran. 
(c) Ketidak•sanggupan untuk menerima cara-cara memproses 
moden. Ini merendahkan mutu pengeluaran clan akhirnya 
mengurangkan hasil yang diterima. Kebanyakan dari 
getah pekebun kecil ialah gred RSS3 dan USS (Appendix). 









(d) Ketiadaan sistem pemasaran yang tersusun, mengakibatkan 
pekebun•pekebun kecil tidak dapat menawar dengan itu 
mengalami kerugian dalam timbangan, mutu dan lain- 
lain.117 
Dengan menyedari wujudnya masaalah-masaalah seperti yang tersebut 
diatas maka Kerajaan telah menubuhkan beberapa agensi seperti berikut:- 
(1) RISDA • Matlamat RISDA secara keseluruhannya ialah untuk menyampaikan 
dan melaksanakan segala penemuan-penemuan dan pemodenan yang 
telah diselidiki oleh RRI kepada sektor pekebun kecil. 
Di samping itu RISDA juga membantu pekebun-pekebun kecil 
dari segi na ihat teknikal m ngenai segala aspek getah, 
m mb r ban uan k wan an untuk tanam s mula th dan 
ba ninya. 
(2) MARDE - MARDE ti ubuhkan sup d pa m n lu k n ah pk bun- 
p k bun k 1 d i Lam b n uk y n d p b r ndin d lam 
p ran s h n a ab n s i i u h SMR. 01 h itu 
NARDEC m mb li u u ah d ri p k bun•p k bunk cil clan 
m mpr dan m ma arkan th ini. Dengan demikian ia dapat 
menin gikan kualiti getah dan seterusnya menaikkan harga 
getah pekebun kecil. MARDEC mendirikan kilang•kilang 
getah SMR untuk pekebun•pekebun kecil dan ini juga mem- 
berikan peluangapeluang pekerjaan kepada mereka. 
7B.C. Sekhar, Pekebun Kecil a Persatuan Sebagai Saluran untuk 
K majuan, Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia, Kuala Lumpur 
1977. 









(3) FELCRA - Ia ditubuhkan untuk menyelenggarakan rancangan•rancangan 
tanah pinggir yang tidak berjaya dan juga rnenyatukan clan 
menghidupkan semula kebun•kebun kecil. Tanah•tanah yang 
berhampiran dengan kampung-karnpung dibuka dimana peserta- 
peserta rancangan ini dipilih dari penduduk-penduduk 
berdekatan. 
Melalui agensiMagensi diatas kernajuan~kemajuan yang berkesan 
telah pun dicapai dari semua lapangan. Kebun-kebun kecil di Malaysia 
mempunyai pengeluaran kebangsaan hitung panjang lebih dari 800 paun 
seekar setahun sementara di negarannegara jiran pengeluarannya kurang 
dari 300 paun setahun. Harga•harga yang dip rol hi oleh pekebun kecil 
di Malay ia m rupakan 65% - 70~ d r hara dunia, s mentara di lain-lain 
n gara harganya kuran dari 35i (B.C. S khar: 1977). 
P rb lnnan K muju1n .nh Muluysin (MARDEC) t 1 h m nubuhkan 
14 buah kilan SMR un m mpuny umlah k upoyuun m mpro s s b nyak 
145 300 tans tahun untuk m h dun ah p rca y ng di- 
beli dari pk buu-p k bunk il un uk d Lj ad Lkun h SMR (RMI: 1976:342). 
HARDEC pada hari ini m mpr s 120 ribu n ah p kebun kecil setahun 
di kilang-kilan pusatn K banyakan dari getah ini terdapat di pasaran 
dunia sebag i b rangan premium. Di bawah RMI, MARDEC akan rneluaskan lagi 
kegiatannya dan boleh bertanggungjawab untuk memproses lebih dari 350 ribu 
tan getah setahun (B.C. Sekhar: 1977). 
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Negara (FELCRA) telah 
memajuk~n 19 000 ekar dibawah sekim tanah belia clan 39 300 ekar sebagai 
s kim pinggir dan memulihkan seluas 9 100 ekar dalam t mpoh 1971-75. 










Sejumlah 47 300 ekar lagi telah dimajukan oleh Pihak Berkuasa 
Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) di bawah program tanaman 
baru berkelumpuk (RMI' 1976: 337). RISDA telah menyediakan kredit kepada 
pekebun-pekebun kecil getah yang mengambil bahagian dalam program tanaman 
semula dan tanaman baru. Kredit untuk tanaman kontan telah disediakan 
untuk membantu pekebun-pekebun kecil menanam tanaman jangkapendek bagi 
menjamin pendapatan yang berterusan sementara menunggu tanaman mereka 
mengeluarkan hasil. Kredit untuk baja dan racun rumput juga disediakan 
untuk mempastikan kebun-kebun mereka diurus dan dijaga dengan baik. RISDA 
telah memberikan kredit sebanyak $3.3 juta dalam tempoh 1971-75 (RMI' 1976: 
340). RISDA juga t lah menubuhkan 1049 buah Pusat Menproses Getah Berkelompok 
yan pada m sa in dik nali s b ai Pu t P mban unan Pk bun-Pk bun K cil, 
untuk m mp rbaiki ara- ara m mpr s g tah k luaran p kebun-pekebun k cil 
(RMI l 7 342). 
D n n p n muan+p n muan an d Ldap 1 cl r L p ny lid k n clan 
dengan t rdapetn _a b rba ai r an t a 1 worn y n cl i ubuhk n untuk m mp r- 
cepatkan mod ni t , l ma j uan n· m n k umk n ini w .l ubn imanapun 
masih b lum la i dapat m n am is k · p lad n. Masih terdapat perbedaan 
pengeluaran, perb d n mutu dan perb daan pemasaran di antara kedua sektor 
di peringkat nasional. 
P ranan Bahagian Projek dan Penyelidikan Pekebun Kecil 
Bahagian Projek dan Penyelidikan Pekebun Kecil ini telah ditubuh- 
kan dalarn tahun 1973 untuk menyampaikan penemuan-penemuan penyelidikan 
kepada sektor pekebun kecil seberapa segera yang boleh. Bahagian ini 









bertindak sebagai suatu penyambung yang sangat penting antara perancengan, 
penyelidikan dan perlaksanaan oleh kerana ketiga-tiga aspek ini adalah 
salingwkait dengan rapat sekali. Ia mempastikan bahawa innovasi•innovasi 
penyelidikan dibawa dan dijalankan dan seterusnya disesuaikan dimana perlu 
untuk memenuhi keperluan-keperluan pekebun-pekebun kecil yang khusus dan 
berasingan. Bersama-sama dengan pihak berkuasa pelaksana bagi pekebun 
kecil iaitu RISDA, Bahagian Projek ini memberikan jaringan rangka-kerja 
untuk interaksi dinamik antara penyelidikan dan perlaksanaan bagi melicin- 
kan dan mempercepatkan kemajuan pek bun kecil untuk menikmati satu keadaan 
taraf hidup yang lebih tinggi dan menyumbangkan bahagian yang lebih besar 
kepada output getah n gara, 
Pada ma a in, Bnha an in' s dun m n alankan pro k-proj k 
peny lidikan tanaman- l'n an kspl ita i clan m majukan kawasan. 
bun 
Pr j k-pr j kin Lah di ubuhkon cl k burr-k bun k il di 
merata-rata n ara t ru aman un uk ujuun m nu an kn mpoh km tan an 
pokok-p kok th dcng nm nanam bahan anuman yan c pa matang s p rti 
anak-anak cantum pan un ( tump budd n) dun bcnih-benih tunas dalam 
kampit plastik. S bagai tambahan , induksi dahan d an tanaman semula di b awah . 
naungan sedang juga dijalankan. Beberapa projek mengenai cantuman jemala 
(crown budding) telah juga ditubuhkan untuk mengkaji kemungkinan menjalankan 
penanaman cantuman jemala dengan skil yang lebih luas di kebun-kebun kecil. 
Projek-projek Tanaman-selingan 
Untuk memberikan pekebun-pekebun kecil satu cara mendapatkan 










tanaman selingan dengan tanaman-tanaman kontan (cash crops) seperti 
jagung, kacang soya, kacang tanah, pisang dan sebagainya telah di- 
perkenalkan dalam kebun-kebun kecil getah di seluruh negara dalam masa 
tiga tahun pertama pertumbuhan pokok•pokok getah. Tanaman kekacang 
penutup bum1 (cover crops) juga diperkenalkan dalam kebun -ke bun kecil 
getah terutamanya kebun-kebun yang mempunyai lereng-lereng bukit di mana 
penanaman minima adalah diperlukan disebabkan ujudnya bahaya runtuhan 
atau hakisan tanah. Kekacang penutup bumi ini dapat mengurangkan proses 
hakisan tanah. Kekacang penutup bumi ini juga dapat menolong mengurangkan 
pertandingan dari rumpai dan .membekalkan nitrogen apabila sudur (canopy) 
pokok-pokok getah itu menaungi kekacang ters but. 
Projek-pr 
Pm lihar n binatan -binatang t rnakan seperti ayam, it k, 
kamb Ln d m kamb t n biri-b r di d Larn k w s an k bun ah lah dip r- 
kenalk n untuk m namb hk n ~ ndapu an k p cl pk bun-pk bunk il. 
pk bun pk bunk ·il dul m proj k p rk bun n c mpuran ini 
dengan c r m mb rikan kr die din ju am nca ik n bin ng-binat ng 
ternakan ini samada d ri Maju T rnak a u pun -punca lain. Di samping 
m nambah p ndap tnpk bun-pk bunk cil, memelihara kambing dalam kebun 
dapat mengurangkan rumput-rampai dalam kawasan kebun getah. 
Projek-projek Agronomi 
Projek-projek penyelidikan mengenai pengawalan rumpai clan 
pembajaan telah ditubuhkan di kebunMkebun kecil di seluruh negara untuk 
menunjukkan kepada pekebun•pekebun kecil faedah•faedah pengawalan rumpai 
clan pembajaan ke atas pertumbuhan pokok .. pokok getah. 










Ujikaji•ujikaji sedang dijalankan di seluruh. negara.untuk 
menilai sistemesistem torehan yang sesuai bagi kebun-kebun kecil, dengan 
dan tanpa bahan-bahan penggalak seperti ethephon (RRIM) dan bahan 
penggalak yang baharu iaitu Ethad.8 
Pembangunan Kawasan 
Kebun-kebun contoh sedang dipilih di kawasan-kawasan tertentu 
di negara ini untuk mengintegrasikan kesemua projek-projek yang berbagai 
jenis itu ke dalam satu kawasan dan berlaku sebagai satu contoh (model) 
pembangunan kepada sektor kebun kecil amnya. 
Satu 'Total Concept Project' untuk mengintegrasi kesemua 
innovasi-inn vasi p ny lidikan do.lam satu lokasi k bunk cil telah pun 
bermula den an 750 pek bun•p kebun k cil meliputi sebuah kawasan kira-kira 
1200 h k ur d lam Muk m Sul h Ku np, ma Pr j k P mban un n 
Kawasan ini dimulakan cl ng nm milih k n y ng pn I i.n u i 
dan asas p milih n ialah b rd kn p du baha•l n-k 11 (subs cti n) 
masyarak t yang ding p vin" untuk m ndap t b ntuan dari scgi 
teknikal dan ju bantu n i Angkub h-angkubah yang dipilih 
adalah dianggap dapat m n nninkan kemiskinan pekebun kecil getah ini 
iaitu seperti pekerjaan, luas kebun, pendapatan, penduduk kawasan pertanian, 
keadaan perumahan, sikap, kadar buta huruf, peringkat pelajaran, penyertaan 
8Rubber Research Institute of Malaysia, Published by the 
Rubber Research Institute of Malaysia, Kuala Lumpur, May, 1978. 
9 Abu Asmara Hj. Mohamed, Total Concept Development Project 
in S gamat, SPRD, RRI, Kuala Lumpur, August, 1977. 









dalam pertubuhan dan binatang ternakan. 
Matlamat projek ini ialah untuk memasukkan segala bentuk 
pembangunan kepada pekebun~pekebun kecil dalam kawasan tersebut dan RRI 
akan memberi kredit dan mengkoordinasi segala kegiatan dengan agensiu 
agensi lain seperti RISDA, MARDEC, Jabatan Pertanian, Jabatan Kerja Raya, 
Jabatan Orang Asli, Perkhidmatan Bus MARA, Jabatan Kesihatan, Persatuan 
Peladang, Jabatan Haiwan dan Jabatan Penerangan. Agensi-agensi lain 
juga secara tidak langsung akan mengambil bahagian seperti Pejabat Daerah, 
Pejabat Tanah dan lain-lain. 
Pembangunan-pembangunan yang dirancangkan adalah seperti berikut:~ 
A. Progrem M ninggikan P ndapatan 
P nubuh n Tapak S maian (Nurs•ry) 
P mulih~n S mula (R habilitation) 
P nan m 11 S mu l 
Pr rm H nyuburknn Tanah 
M mb iki Si m Eks p l ita i 
Perk bunan C mpur n d n Tan m n S 1 n n 
Pust Mn utip Su u 'nh/Pus G h B rkelompok 
Pengeluaran Gt h-getah Keping Kelikatan Tetap 
(Constant Viscosity Sheets) 
Pengeluaran Binatang Ternak 
Progrem Kebun Buah-buahan 
Progrem Tanaman Kontan dan Tanaman Saka 
Pemasaran 
'Cottage Industries' 
S s m Kr d t T rkawal 









B. Pernbaikan Progrern Perkhidmatan 
Bekalan Air 
Sarnbungan Bekalan Letrik 




C. Progrern Pembangunan Rawatan Manusia 
1. Pembaikan Progrem Kesihatan 
Klinik-klinik 
Pelajaran K ihatan 
M mp rbaiki Rumah-rumah 
K mud han-k mud It n Tandns 
Skol h Bia a 
P lajaran D wa a 
Tam n Didik n Kan k-Kan k 
P 1 jar n Ugama 
4. Pembangunan Komuniti 
Latihan Repimpinan 
Memberi Kesedaran 
Progremdprogrem Perkembangan Belia10 










Menurut Encik Abu Asmara, pegawai penyelidik RRI, projek 
pembangunan kawasan di Segamat ini tidak berapa berjaya kerana kawasan 
ini selalu mengalami banjirdan terdapatnya halangan-halangan lain. 
Bagaimanapun, projek ini telah dapat dijadikan sebagai contoh dan 
mengambil pengalaman darinya dan kini RRI cuba pula menjalankan satu 
lagi projek pembangunan kawasan di Pahang. 










PROJEK RRI BUKIT CHERAKA 
Pendahuluan 
Satu daripada tugas-tugas Bahagian Projek dan Penyelidikan 
Pekebun Kecil RRI ialah menjalankan percubaan dalam kebun~kebun kecil 
dengan kerjasama pekebun-pekebun kecil sendiri. RRI bertindak sebagai 
Badan Berkanun yang menjalankan projek percubaan itu dan sekiranya 
berjaya ia akan diimplim ntasikan oleh RISDA. Salah satu projek 
percubaan kelolaan RRI ini ialah 'Proj k Penternakan Ayam' yang telah 
diusahakan 1 h RRI b r ama .. ama cl ngnn Encik Ismail bin Hasan Ra j i , 
orang pk bunk il di Knmpun Buk 
Selangor. 
Ch rnk , Jr m Kuala S 1 nor, 
mpat 
P n k ji t 1 h dibawn k mp pr k ni 1 ha r n pg wai 
projek RRI. Beliau La l, rh ran n b rtan ungjawab mcng lolakan projek 
ini. Kampung Bukit Ch r k ini ada Lah t rletak k Lr a=k i ra 7 batu dari Sg. 
Bulah, Jeram Kuala Selangor. Terdapat kira-kira 400 buah rumah di dalam 
kampung ini. Penduduk kampung ini kebanyakannya terdiri dari orang Jawa. 
Separuh rumah di kampung ini telah pun mendapat bekalan letrik. Rumah 
Encik Ismail masih belum mendapat bekalan letrik dan dij.angkakan akan 
sampai dalam tahun 1979 nanti. Bekalan air paip adalah bergantung kepada 









paip JKR yang terdapat di tepi-tepi jalan. Orang-orang kampung kelihatan 
mengambil air dan mandi di tepi-tepi jalan ini. Kampung ini mempunyai 
sebuah sekolah rendah dan juga sebuah klinik Kerajaan dengan seorang 
Jururawat dan seorang Bidan. 
Dasar Pemilihan Pekebun Kecil Untuk Projek 
Encik Ismail bukanlah seorang yang baru dalam hal-ehwal berkebun 
getah. Beliau telah pun memulakan kerja sebagai seorang pekebun kecil 
getah pada tahun 1952 dengan menanam getah jenis Klan GTl di kebunnya 
yang seluas tiga ekar itu. Oleh kerana beliau kurang berpengalaman dalam 
cara-cara berkebun getah maka kebun ini telah tidak mendatangkan hasil 
yang sempurna. Kira-kira tiga cahun yang lalu beliau telah menebang 
pokok .. pok k tah tuanya clan m nanam mu La cl ng n klon GTl clan RRIM 600 
(Gambar 1). B Li.au men a kan buh .w k bun b 11 u t l h dijadikan leh 
pihak RRI s ba i k bun n h clan b•llau t luh '<liannk ngkat' ol h RRI. 
S b Lum m mu Luk in pr k rm l hn n ny m lni b 11 u 1 h 
menjalankan r ncnn an tanumun kn an (ash p) d ng nm n nm j gung 
dan kacang o a. S ala b n h ju un · dnn kncan R ya ini t lah dibekal- 
kan oleh RRI. T tapi m nurutnya ran ngan t anaman kon t an ini telah tidak 
berjaya kerana t nahnya kurang sesuai untuk tanaman kontan ini. RRI 
tidaklah dapat menjalankan kajian suai ke atas tanah setiap pekebun kecil 
sebelum men,jalankan tanaman kontan kerana ini akan melibatkan tenaga dan 
belanja yang banyak. 
Selepas menanam semula getahnya, beliau telah merantau bekerja 
ke Johor dan Pahang. Beliau merantau kiraNkira dalam masa satu tahun 









dengan bekerja sebagai boroh kontrek menggali parit dan sebagainya. 
Dalam bulan September 1976 beliau telah kembali ke kampung. Pegawai 
RRI Encik Choo Pooi Seng telah menemuinya dan menawarkannya untuk 
menjalankan projek memelihara ayam. 
Menurut Encik Choo beliau memilih Encik Ismail kerana beliau 
telah mengenali Encik Ismail sebelum ini. Selama ini beliau mendapati 
bahawa Encik Ismail adalah seorang pekebun kecil yang dedikasi, rajin, 
senang memberi kerjasama dan mempunyai daya inisiatif sendiri. Atas dasar 
inilah beliau telah memilih Encik Ismail untuk projek penternakan ayam 
dalam kebun ini. 
Projek Menternak Ayam 
Apabila RRI m n syurkan k pada En ik smail sup yam nt rnak 
ayam, m nurut b liau diet rpak b rf kir pnnjnn. Pada mulanya beliau 
tidak san up m nj lunkan pr J k i u k r n i dulah bidan b ru ba nya. 
Beliau takut m njalank n pr k u krona di b lum du p n cahu n 
dalam bidan ini. Slama ini m ntar m nan kan pok k tahnya b sar, 
beliau hanya tahu b k rja d n m k nt sk 
dan sebagain 
Set lah berfikir panjang, akhirnya Encik Ismail ingin mencuba 
untuk m mbua teres, parit 
bidang baru ini. Keputusan yang diambil oleh Encik Ismail bukanlah 
keputusan yang tergesa-gesa. Pihak RRI telah membawanya melawat kawasan- 
kawasan ternakan ayam dalam kebun-kebun getah yang telah berjaya. Setelah 
melihat sendiri susah payahnya menternak ayam, dan keuntungan yang boleh 
dipcrolehi darinya, serta jaminan RRI untuk memberi tunjuk ajar dan 









bimbingan dalam bidang baru ini, barulah Encik Ismail sanggup mencuba 
projek menternak ayam tersebut. 
Konsep Perkebunan Campuran (Mixed Fanning) 
Kajian projek ternakan ayam pekebun kecil oleh Bahagian Projek 
dan Penyelidikan RRI di bawah konsep perkebunan campuran adalah untuk 
mengkaji apakah pekebun kecil boleh mengerjakannya di kebun masing-masing 
dengan mendatangkan keuntungan sementara menantikan pokok-pokok getah 
mereka dapat ditoreh. Perkebunan campuran yang dianjurkan oleh RRI ialah 
ternak ayam atau kambing, tanaman kontan dan sebagainya sambil pekebun 
kecil mengerjakan sekali tanaman getah mereka. T rnakan dan tanaman kontan 
mer ka akan t ru menjadi sumber p ndapatan sehingga pokok getah mereka 
d wasa. 
Pr j k rnakan am n• d olnnkan 1 h Enclk I mail cl nan 
kl laan Bah inn Pr j k Ian P'n 'lidikan RRI dnlnh m a-m ta un uk 
m ngkaji d ri ndn1a nn dun buk n d umbnng nnya un uk 
kawal n rump i i an diliha 1 h En ik smnil di k was n lain 
dalam proj k p rti inl. D1lum nakan nyam untuk pengawalan 
rumpai, ayam-a m itu dil pa kan dan m makan rumput-rumput di kebun 
sementara tahinya yang berselerak menjadi baja kepada pokok-pokok getah. 
Tetapi ayam-ayam yang dipelihara oleh Encik Ismail adalah senantiasa 
dikurung dalam bangsal yang terletak di dalam kebun getahnya. 
Cara Menternak Ayam 
Projek menternak ayam di kebun getah Encik Ismail ini dimulakan 









ANS 100 (Gambar 2). Tetapi menurut beliau peringkat permulaan ini .. 
sangatlah tidak berjaya. Kira-kira 100 ekor anak ayamnya telah mati. 
Anak-anak ayam banyak mati kerana beliau masih belum ada pengalaman 
dalam bidang menternak ayam ini dan tidak dapat menjaganya dengan 
sebaik-baiknya. Beliau hampir-hampir putus asa dan ingin sahaja 
memberhentikan projek ini. Tetapi atas nasihat dan galakan pegawai RRI 
beliau terus bersabar dan akhirnya berjaya. 
Tahap permulaan projek ini adalah semuanya dibiayai oleh RRI. 
Reban atau bangsal ayam telah dibena sendiri oleh Encik Ismail dengan 
perbelanjaan 1 bihkurang $200.00. Semasa pengkaji membuat kajian, 
Encik Ismail t lah pum membena dua lagi reban yang masing-masing berharga 
$600. 00 clan $ 700. 00. R ban p r t ama d an k du dalah clib na dengan 
p rb lanjaannya dibiayai 1 h RRI cl n k mudiannya wan ini dibayar 1 h 
Encik Im il s ara an u k puclu RR (D ar 1). Rb n k ti y ng dLb n 
pada tahun 1 7 d luh d nan p rb lon non d k lun kn l h Encik Ism il 
sendiri. Kalau ki a ulur dari i k mampuun ini kit clap i bahawa 
Encik Ismail melalui pr j l un Ln L 1 .h b amb h k mampuannya. 
Menurutnya, ala hut n -piu an nya d ng n RRI telah selesai dibayarnya. 
Barang-barang lain yang diperlukan untuk menternak ayam ini 
adalah seperti lampu minyak cimni - 12 lampu untuk 1000 ekor ayam, tabung 
plastik untuk air, tangki air, papan untuk makanan ayam, minyak gas, ubat 
ayam dan makanan ayam. 
Pada tahap pertama segala pembiayaan menternak ayam ini telah 
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ANS 100 melalui subsidi dari Jabatan Haiwan. Kalau melalui subsidi 
ini harga anak ayam seekor adalah 51 sen, manakala kalau dibeli dari 
pembiak anak ayam tempatan harganya adalah antara 70-75 sen seekor! 
Seperti yang telah disebutkan, tahap pertama ternakan ayam ini telah 
tidak berjaya. Bagaimanapun berkat kesabaran dan ··.ketekunan Encik Ismail, 
tahap keempat dan seterusnya telah mendapat kejayaan dan menguntungkan 
(Daftar 1 & 2). 
Pada tahap permulaan, Encik Ismail bekerja sendiri sahaja. 
Hanya selepas projek ini mendapat kejayaan iaitu pada tahap keempat dan 
seterusnya baharu beliau mengambil seorang pekerja membantunya. Seterus- 
nya, dibawah ini akan diberikan tahap•tahap clan kerja-kerja yang perlu 
dilakukan dalam p meliharaan ayam ol hp k bunk il ini. 
Umur Anak Ayam 1 - 3 Minggu 
Suntikan. K ika ayarn i u baru m n ta i cl b r ubat suntikan m lalui 
hidung dengan Ranikh t 'F'. Ini adalah b r u u nun uk m n lakkan 
anak•anak yam ini dari s r nan p nyaki arnpa r , 
Tempat tinggal. K tika umur anak-an k ayam n an ra 1 - 3 minggu 
ini, anak .. anak min d 1 takkan didalam sebuah reban berupa kotak 
sahaja clan ditutupi dengan guni yang dipanggil 'brooder'. Ukuran reban 
atau kotak ini bagi 500 ekor anak ayam ialah 5 kaki lebar clan 12 kaki 
panjang (Gambar 3). Reban ini perlu dialas dengan kertas yang mesti 
diganti 5 atau 7 hari sekali. Kata Encik Ismail kertas ini perlu supaya 
anaksanak ayam ini tidak kesejukan. Dalam tempoh 1 • 5 hari umur anak- 
anak ayam, lampu mesti dipasang siang malam clan jika keadaan cuaca sejuk 









dan lembab rebannya mesti ditutup dengan guni atau plastik. Kalau 
cuaca panas guni ini bolehlah dibuka. Tetapi pada waktu malam guni 
ini mesti dipasang semula. 
Makanan. Pada umur 1 - 3 minggu ini anak-anak ayam ini mesti diberi 
makanan yang dipanggil Broiler 1 atau singkatnya BR .. l dan di kampitnya 
tercatit Nombor 501. Kata Encik Ismail anak-anak ayam mesti diberi 
makanan jenis No. 501 ini kerana ia lebih halus. Harganya pada masa 
kajian ialah $32.50 seguni berat 50 kilo. Bagi 500 ekor ayam, makanannya 
ialah 10 guni atau 500 kilo bagi tempoh sebulan. Makanan mesti diberi 
3 kali sehari dan minuman diberi 2 kali sehari. 
Kalau ada anak-anak ayam yang mati mestilah ditanam. Pada tahap 
pertama lebih 100 ek r anak .. anak ay m t Lah ma t i , Ap bila anak+anak ay am 
ini membesar, mana-mana yan kit m tilah diubat. Ubat un uk ayam ini 
ada yang b rh r a $4.00 k ek d n ed a yan b rh rga. $8. 00 s ko cak .. 
Ubat ini terpaksalah dib li s ndiri 1 hp k bunk cil. 
Umur Ayam 3 Minggu Hingga Tarikh Jualnn 
Suntikan. Setelah umur ayam .. ayam i u ki a-kira 3 minggu atau sebulan, 
suntikan yang dip rlukan ialah F wl Pox untuk mcncegah penyakit puru. 
Suntikan tersebut dilakukan pada bahagian kepak. Suntikan ini dikenakan 
bayaran 2 sen untuk seeker ayam. Suntikan ini dilakukan oleh kakitangan 
Jab a tan Hai wan. · 
Tempat tinggal. Ayamsayam ini dipindahkan dari 'nursery' (Gambar 4) 
ke reban yang lebih besar berukuran 16 kaki lebar dan 90 kaki panjang 
bagi 1000 ekor ayam, Ia didirikan di atas tiang supaya kebersihannya 









memudahkan ia dikumpulkan untuk digunakan sebagai baja pokok atau dijual 
seterusnya. 
Makanan. Makanan ayam besar ialah Broiler 2 atau BR 2 nombor 502 
atau 503. Harga makanan tersebut pada masa kajian di pasaran tempatan 
ialah $29.40 bagi satu guni berat 50 kilo. Banyak makanan yang diberi 
ialah purata setengah guni sehari, ketika ayam-ayam itu berumur 3 hingga 
5 minggu. Selepas itu makanannya meningkat satu setengah hingga dua guni 
sehari. Makanan ini diisi ditempat makannya tiga kali sehari. Atas 
inisiatif pekebun kecil beliau telah dapat meringkas cara memberi minum 
ayam dengan mengadakan satu tangki air dan menyalurkan paip dari tangki air 
ini ke reban ayam clan mengalirkan air minum berterusan ke dalam tempat 
minum ayam-uyam t rs but. D ngan ini t Ld ak payah Lah b liau mengangkut 
air turun naik dua tiga kali s hari. 
Jul n. Umur ayum y n palin b ik dijunl i l h antara 60 hingga 75 
ha r L (Gambar 5). Palin lama ay m i u b 1 h dis rnpan ial h 75 har L, 
Kalau lebih dari t mpoh itu, ia tidak lagi bcrap menguntungkan k rana 
ayam-ayam tersebut tetap perluk n makan n. S tiap hari ditangguh, 
perbelanjaan makanan ak nm ningk t. Bagaimanapun, menurut Encik Ismail 
adakalanya jualan ayam-ayam terpaksa ditangguhkan kerana harga terlalu 
rendah. Tetapi katanya, paling rendah harga ayam jualan borong di 
Selangor ialah $1.10 sekati. Jika perbelanjaan memelihara:~yam-itu-d~pat 
dikurangkan dari $1.10 keuntungan tetap ada. Soalnya cuma lelah yang 
lebih dan keuntungan yang kurang. Berat seekor ayam pada umur 60 hari 
ialah kira~kira tiga kati setengah. 









Tahi ayam. Tahi ayam ini dijual oleh Encik Ismail dengan harga $1.50 
satu guni (Gambar 6). Bagi 500 ekor ayam tahinya boleh diperolehi kira- 
kira sebanyak 35 guni. Di samping itu, Encik Ismail juga menggunakan 
tahi ayam ini sebagai baja di kebunnya. 
Setelah mencapai kejayaan selepas tahap ketiga, Encik Ismail 
telah menggajikan seorang pekerja untuk membantunya menguruskan kerja- 
kerja memelihara ayam ini. Untuk memelihara 500 ekor ayam beliau telah 
memberi gaji sebanyak $60.00 kepada pekerjanya itu, Apabila beliau 
menambah jumlah ayam yang dipeliharanya ke 1000 ekor gaji pekerja itu 
telah dinaikkan ke $240.00. Dengan adanya pekerja ini, dapatlah Encik 
Ismail membuat kerja-k rja lain seperti menguruskan kebun getahnya dan 
sebagainya. 
Bantuan teknikal gawai RRI 
P gawai RR t lah m nili ri unjuk jar k pada Encik Ism il dalam 
bidang teknik 1. Bc l Lau t Lah ditun ukk n bag iman m nclirik n r ban 
atau bangsal am yan baik. P awai RRI t 1 h m mb likan anak-anak yam 
dari jenis baik sep rti J ni P r n, Cobbs clan Hubbard. Encik Ismail 
telah ditunjukkan j ni ubat ayam dan cara-cara memberi ubat itu. 
Beliau juga telah ditunjukkan cara-cara menyediakan lampu untuk anak-anak 
ayam. Bahkan, keseluruhannya pegawai RRI telah bertanggungjawab bagi 
menjayakan projek ternakan ayam di kebun Encik Ismail ini. Namun tidak 
dapat kita nafikan Encik Ismail lah yang benar-benar memikul tanggungjawab 
utama dalam manjayakan projek ini, Sekiranya beliau bukanlah seorang 
yang cekal clan tabah menghadapi cubaan dan rintangan pada tahap-tahap 









perrnulaan rnaka sudah tentulah projek ini tidak akan rnendapat kejayaan. 
Sikap pekebun kecil terhadap projek 
Pengkaji telah cuba rnencungkil perasaan pekebun kecil terhadap 
projek ayarn ini. Encik Ismail telah rnengatakan bahawa 'response' beliau 
terhadap projek ini dapatlah dikatakan sebagai pertengahan. 'Pertengahan' 
yang beliau rnaksudkan ialah apabila harga pasaran ?yarn rnahal beliau 
rasa gernbira kerana banyak untung. Sebaliknya, apabila harga pasaran 
ayarn murah beliau rasa sedih. Oleh itu sikapnya terhadap projek ini 
ada negatif dan positifnya. Bagaimanapun, secara keseluruhannya beliau 
senang ha t I terhadap projek kelolaan RRI ini. Beliau berjaya da Lam 
projek ini atas tunjuk ajar yang telah diberikan oleh pegawai-pegawai 
RRI. B- liau m nganggap RRI telah m n ub h ria ibnya clan m namb ah mata 
pencariannya. 
(a) Pekebun kecil t lah b rjaya m r n ka kn cram mb ri makan 
dan rninuman ayam. B liau telah m ncipta satu tangki yang 
dapat m nyalurkan air k dalam r ban .. r b n ayam (Gambar 7). 
(b) Kini b liau s d n m mikirk n rancangan untuk meringkaskan 
cara mengalihkan anak•anak ayam dari 'nursery' ke bangsal 
ayam besar. Biasanya anak.,anak ayam dimasukkan ke dalam 
bakul clan dipindahkan ke bangsal secara beransur•ansur. 
Encik Ismail sedang memikirkan cara untuk mengangkat anak- 
anak ayam ini sekali gus semuanya. 
(c) Pekebun kecil juga telah mendirikan bangsal ayam ketiga 









yang berharga $700.00 dengan belanja sendiri dan kerja 
sendiri (Gambar 8). 
Masaalah yang dialami oleh pekebun kecil 
(a) Masaalah utama ialah mengenai pasaran ayam. Biasanya pasaran 
ayam diusahakan oleh pihak RRI yang membawa Van Pejabat dan 
menjualkannya kepada kakitangan RRI sendiri. Sekiranya RRI 
meninggalkan projek ini dan memulangkannya untuk dikelolakan 
oleh pekebun kecil sendiri tentunya beliau akan menghadapi 
masaalah pemasaran ayamnya ini. 
(b ) Di samping mas aa l ah pasaran, terdapat mas aa l.ah turun naik 
harga ayam. Kalau ada harga pasaran ayam yang tetap maka 
p ndapatanny akan t rjamin. 
(c) Pada pe rmu l.aan proj k p k bun kecil menghadapi berbagai- 
b gai k rumi n yan s b'tulnya imbul dari tiada pengalaman 
dalam bidan pm liharaan ayam ini. T tapi m lnlui 
ketabahan dan p n alaman b liau s dikit d mis d kit 
telah dapat m n a tn i mas a Lah ... m aa.Lah ini. 
Sikap orang-orang kampung 
Pekebun kecil menyatakan bahawa orang-orang kampungnya sendiri 
telah datang melihat projeknya ini. Mereka juga ingin menyertai projek 
seperti ini dan menurut Encik Ismail telah ada juga orang-orang kampung 
yang telah cuba secara bersendiri untuk memelihara ayam di kawasan 
kebun mereka. 
Encik Choo, pegawai projek RRI telah juga ditemui oleh beberapa 









Encik Choo beliau terpaksa menolakkan permintaan mereka kerana sebenarnya 
tugas RRI cuma menjalankan satu-satu projek sebagai satu peringkat 
percubaan sahaja. Dalam projek percubaan ini RRI akan cuba memberikan 
segala pengetahuan teknikalnya untuk menjayakan projek ini. Sekiranya 
projek ini didapati berjaya maka RRI akan membawa lapuran ini ke RISDA 
dan RISDAlah yang akan bertanggungjawab untuk mengimplimentasikannya. 
Pengkaji juga telah menemui beberapa orang kampung untuk 
meninjau pendapat-pendapat mereka tentang projek pemeliharaan ayam dikebun 
getah. Terdapat pro clan kontra dalam pendapat-pendapat mereka. Ada 
yang mengatakan projek ayam ini adalah baik clan dapat membantu mereka 
semasa pokok-pokok getah belum d wasa clan mereka ingin menyertai projek- 
projek begini. M reka t lah pun m n ny kan p awai-pcgawai RISDA, tetapi 
pegawai-pegawai RISDA itu mas Lh tidak tahu t ntang pelaksanaan projek ini. 
Pand ngan yang n ti pula men atakan yan~ pr k ayam di k bun ketil 
ini adalah terlalu rumit. Mm lihar ayam ini mm lukan p rha in 
sepenuh masa clan mer kn tidak sanggup m n habiskan masa k pada ayam sahaja 
Mungkin mereka takut dipang il 'g mbala ay m' nanti? Bagaimanapun, 
masaalah besar an m rela hadapi ialah tidak adanya modal yang cukup 
untuk menjalankan projek ini secara besar-besaran clan juga tidak mempunyai 
'technical know how' mengenaio.ya. 
Ada juga orang-orang kampung yang telah mencuba memelihara 
ayam secara kecil~kecilan kira~kira 100 - 200 ekor sahaja. Tetapi projek 
mereka kini kurang berjaya, mungkin kerana tiada kelolaan dan bantuan 
material clan nasihat dari pihak-pihak yang berkenaan. Bagaimanapun saya 
rasa satu kesan projek RRI ini ialah ia telah m letakkan satu a as ( a 









precedence) untuk memelihara ayam di dalam kebun-kebun getah di kampung 
tersebut. 
Sikap orangdorang dari luar kampung 
Menurut Encik Ismail orang-orang dari luar kampung telah juga 
datang menyaksikan projeknya ini. Ada orang-orang yang datang dari 
kampung yang berdekatan dan bahkan ada orang Cina yang telah datang dari 
Pahang. Mereka-mereka yang datang ini semuanya ingin tahu mengenai projek 
ayam ini dan orang-orang Cina itu saya rasa tentu akan mempergunakan 
bahan-bahan cerita Encik Ismail itu untuk dipraktikkan pula. 
Encik Ismail dan projeknya ini telah mendapat publisiti yang 
agak luas juga. Radio dan Talivisen Malaysia telah mengirimkan unit 
bergeraknya untuk memil mkan proj knya ini dan menurut Encik Ismail, 
yang b rasa begitu bang a, (maklum sahaja masuk dalam rancangan TV) 
rancan an m n n nya ini t lah pun disiarkan melalui taliviscn. 
S 1 in dari ini, proj kb liuu ju a lah di"adikan atu 
artikel dalam majalah Siarnn Pk bun, Bil ngan 69 Mach 1978. 
Melalui publisiti nilah proj k rnakan ayam Encik Ismail 
telah menjadi t rk nal hin gakan ramai orang-orang dari jauh telah 
datang menyaksikan projek ternakan ayamnya ini. 
Pendapat Encik Ismail mengenai Projek Ayam 
Menurut Encik Ismail untuk menjalankan projek menternak ayam, 
sebaik•baiknya kita mesti ada modal purata $5.00 untuk seekor ayam. 
Ini bermakna untuk rnernelihara 100 ekor anak ayarn kita perlukan modal 
$500,00 untuk digunakan sehingga anak-anak ayam itu besar dan boleh dijual. 









Encik Ismail merupakan seorang pekebun kecil yang rajin dan 
berani meneroka bidang baru seperti memelihara ayam ini. Pokok•pokok 
getahnya baru berumur tiga tahun dan hanya boleh ditoreh kira-kira 
tiga tahun lagi. Sementara menantikan pokok-pokok getah ini dewasa, 
RRI telah mencadangkan dia menjalankan projek memelihara ayam di kebun 
getahnya. Dari sinilah bermula satu sejarah baru dalam lembaran hidup- 
nya. Kini beliau tidaklah sesusah <lulu. Beliau tidak perlu lagi 
bekerja mengikut kontrektor-kontrektor menggali parit atau teres-teres 
tanaman getah. Hasil pendapatannya dari projek memelihara ayam ini 
ialah kira-kira $304.19 sebulan (Daftar 2). Pendapatan ini kalau di- 
bandingkan dengan p ndapatnya sem sa menj di boroh <lulu adalah lebih 
lumayan. Menurut beliau, sebagai boroh kasar dulunya beliau cuma 
mendapa t l b Lhkurnng $1 0. 00 · bul n , 
Selain dari p ndapatan hasil jualan ayam b li u juga t lah 
memperolehi wang hasil d ri jual n ncnnsnya s bany k $300.00 untuk 
dua kali jual. B LLau ad a m nanam n nas bany k 18 baris di dalam 
kebun getahnya. Penanaman n n s ini bukanlah projek RRI tetapi beliau 
menanamnya secara sendiri. Kebun abang Encik Ismail disebelah kebunnya 
ada menjalankan projek tanam nenas RRI. 
Di keliling rumahnya beliau telah menana~ pokok kelapa bali 
sebanyak 18 pokok (Gambar 9). Pokok kelapa bali ini baru belajar berbuah 
katanya. Hasil kelapa bali untuk tiga kali jual cuma $20.00 sahaja. 
Encik Ismail telah juga memelihara kambing di kawasan kebun 
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telah dijual pada 24 April, 1978 dengan harga $104.00. 
Dari usaha-usahanya seperti di atas kita dapat melihat 
bagaimana rajin dan kuatnya usaha Encik Ismail ini untuk meninggikan taraf 
hidupnya. Dapat kita katakan bahawa beliau adalah seorang petani atau 
pekebun yang gigih yang ingin maju dalam hidupnya. Beliau bersedia 
menerima tunjuk ajar dan rela menerima pembaharuan demi untuk mengubah 
hidupnya. Ini begitu tepat dengan sebuah Firman bahawa 'Tuhan tidak 
akan mengubah nasib seseorang itu melainkan dia sendiri mengubahnya'. 
Di sini terbukti bahawa Encik Ismail sebagai seorang pekebun kecil 
getah yang biasa yang hanya mempunyai tiga ekar kebun getah telah 
berjaya menambah pendapatannya dengan mengikuti projek memelihara ayam 
anjuran RRI. Da Lam p ringkat k bun tahnya b lum dewasa beliau telah 
boleh mendapat hasil pendapatan s banyak 1 bihkurang $300.00 sebulan 
dari hasil ay m mata. Bugaimann pula s 1 pa pokok getahnya dewasa nanti 
dan projek ayamnya dit ruskan? 












Satu persoalan yang harus dibincangkan di sini ialah dapatkah 
dipertahankan andaian bahawa RRI bersifat sebagai sebuah 'Agent of Change' 
melalui projek yang dijalankan ini? Seperti yang telah dijelaskan RRI 
secara am dan Bahagian Projek dan Penyelidikan Pekebun Kecil khususnya 
bersifat sebagai badan yang menyampaikan segala macam pembaharuan yang 
diketemukan untuk dilaksanakan oleh pekebun=pe kebun kecil. Adalah di- 
harapkan penemuan-penemuan dan p mbaharuan-p mb h ruan ini akan memberi 
faedah kepada p kebun-p k bunk cil ini. 
Dalam ks pr j k pm liharaan ayam yan dij lankan di k bun 
kecil Encik I mail ini, RR n in m nunjukkan bahawa proj k sampingan 
seperti mm lihara a am di kawas n kebun g tah in dapat m mbantu 
meninggikan p nd apat an p k bun 1< cil. Kiranya. pokok getah pekebun kecil 
belum lagi d wa , proj k rn m lihara ayam ini sememangnya perlu untuk 
kehidupan mereka. Apa yang ingin ditunjukkan oleh RRI kepada pekebun 
kecil seluruhnya ialah bahawa keadaan hidup mereka dapat diubah ke taraf 
yang lebih baik dengan menc.eburkan diri ke dalam aktiviti~aktiviti sampingan 
di kebun mereka seperti memelihara ayam ini. Dengan lain perkataan RRI 
ingin mempelbagaikan (diversify) cara pendapatan pekebun-pekebun kecil 
getah. Dengan ini mereka tidaklah semata~mata bergantung kepada getah 









dan terutama semasa pokok getah belum dewasa mereka akan mempunyai 
pendapatan yang tetap. 
Masa dahulu, pekebun-pekebun kecil getah mungkin juga telah 
menjalankan aktiviti memelihara ayam dan sebagainya di dalam kebun 
mereka tetapi secara kecil-kecilan. Apa yang diperkenalkan oleh RRI ialah 
menjalankan projek demikian secara perdagangan (connnercial scale). Oleh 
kerana pengkaji han)lldiperlukan menulis Kertas Projek sahaja maka tidak 
dapatlah dibuat kajian secara menyeluruh iaitu mengkaji beberapa projek 
pekebun kecil sperti projek memelihara kambing, projek kacang soya dan 
sebagainya. Apa yang perlu dilihat di sini ialah projek pekebun kecil 
yang dijalankan oleh RRI ialah untuk mempastikan yang ianya menguntungkan 
dari segi p rda angan. Tetapi nyan nya, s p rti kata pegawai projek RRI, 
mereka hanya dapat memperkenalkan proj k•projek ini kepada pek bun-pekebun 
k cil dis luruh n ar pada p rin kat p cubn n. Mereka m milih beb rapa 
pek bunk il dalam tiap-tiap n rl cl n mcmb ik n s 1 b ntuan y n 
diperlukan baik b ntuk mat ri 1 atau n ih untuk m njalankan projek- 
projek ini. Mer ka-me r k y ng t rpilih ini ad Lah disifatkan sebagai 
peneroka (pion rs) don duri k j y n tau ketidakjayaan mereka inilah 
RRI mengambil kesimpulan samada projek-projek ini dapat dijalankan seterus- 
nya. Badan yang berkuasa untuk meneruskan pengurusan projek-projek ini 
seterusnya bukan lagi RRI tetapi ialah RISDA. Seperti yang diberitahu 
kepada pengkaji, RRI telah mendapati projek ayam ini adalah menguntungkan 
dan telah boleh dilaksanakan, tetapi belum nampak lagi tanda-tanda yang 
ia akan dijalankan. 









Sejauh manakah kejayaan? 
Berdasarkan kajian kes, pengkaji mendapati bahawa projek 
memelihara ayam di kebun kecil ini adalah sememangnya menguntungkan. 
Purata pendapatan keluarga ialah sebanyak $304.19 sebulan. Sekiranya 
projek ini dapat dikekalkan oleh pekebun kecil tersebut sehingga pokok 
getahnya dewasa dan kemudian berjalan seiring dengan penorehan maka 
sudah tentu pendapatannya akan berlipat ganda atau lebih lagi. Satu 
persoalan yang tidak dapat dijawab di sini ialah sejauh manakah pembaharuan 
atau perubahan yang dimajukan oleh RRI ini akan kekal? Buat masa ini 
saya dapati pegawai projek RRI itu masih berterusan melawat-lawat projek 
ini. Adakah kemajuan itu hanya kekal dengan adanya hubungan an t a ra agen 
perubahan dengan orang atau masyarakat yang b rubah itu ntau apabila agen 
perubahan itu meninggalkannya, ia akan kembali semula ke tahap yang lama? 
P rubahan ini akan hanya clapa dilih clalam satu jan ka masa yang lama. 
Pada pendapat p ngkaji, m mandangkan ket kunan clank sun guh n pk bun 
kecil, perubahan yang t lah di apai ini akan bert rusan dan kekal. Misal- 
nya, pekebun kecil telah m ndirik n s buah r ban yang besar yang boleh 
memuatkan 1000 kor ayam d nan k rja clan perbelanjaan sendiri sebanyak 
$700.00. Bagaimanapun, manusia hanya dapat merencanakan sesuatu tetapi 
Allah juga yang Maha Perencana dan yang Kekal. Segala sesuatu berubah 
mengikut masa dan keadaan namun yang Kekal juga yang tidak berubah-ubah. 
Oleh itu bagaimana hendak menentukan atau mengatakan yang perubahan yang 
berlaku melalui kemajuan yang dimajukan oleh agen perubahan itu akan 
dapat kekal atau tidak. Kita hanya dapat membuat andaian bahawa jika 









tidak terdapat angkubah~angkubah yang menghalang maka projek-projek 
seperti ini akan kekal walaupun tidak lagi terdapat hubungan antara 
agen perubahan dengan yang berubah itu. 
Dari perbualan dengan responden, pengkaji mendapati beliau 
seorang yang berfikiran positif. Walau pun beliau tidak mempunyai 
pendidikan tinggi tetapi beliau mempunyai kesanggupan untuk berfikir 
dan melahirkan ciptaan-ciptaan untuk memudahkan kerja-kerjanya. 
Beliau juga telah membuat buku kira-kiranya sendiri dan ini menunjukkan 
beliau mempunyai cara-cara yang sistematik. Kejayaan beliau ternyata 
dengan sanggupnya beliau mendirikan reban ayamnya yang ketiga berharga 
$700.00 dengan perbelanjaannya sendiri. Beliau juga sanggup menggajikan 
pekerja untuk membantunya mengurus k ja-k rjanya. Bcliau juga telah 
menyelesaikan hutang piutangnya d ngan RRI. Dari sini dapat kita simpul- 
kan bahaw be l.i.au t Lah b rjnyn d a Lam proj k m m lihara ayam ini. 
Syur-syur 
(a) Untuk m nja akan uatu projek p rubahan, pegawai-pegawai 
yang menjalankan rancan an adalah mem inkan peranan yang 
sangat pentin untuk m njayakan rancangan tersebut. Oleh 
itu pegawai .. pegawai berkenaan mestilah mempunyai sifat .. sifat 
sabar, dedikasi, lemah lembut dan sebagainya untuk meng- 
wujudkan hubungan yang erat antara pegawai-pegawai ini 
dengan pekebun-pekebun kecil tersebut. Di dalam projek 
kajian ini didapati hubungan antara pegawai yang berkenaan 
dengan pekebun kecil adalah sangat baik. Inilah satu 









daripada faktor•faktor yang menyebabkan projek ini telah 
begitu berjaya. Pengkaji berharap pegawai~pegawai lain 
akan mencontohi hubungan begini. 
(b) Soal pemasaran adalah menjadi satu soal penting bagi 
pekebun kecil. Setakat ini pemasaran ayam dibantu oleh 
RRI. Selepas RRI meninggalkan projek ini bagaimana? 
Satu kajian mengenai pemasaran harus dibuat supaya apabila 
RRI meninggalkan projek ini kelak pekebun kecil tidak 
akan mengalami kesusahan untuk memasarkan ayam~ayamnya. 
Pekebun kecil juge seharusnya diberitahu bahawa beliau 
pada satu hari terpaksa berdikari. Pengangkutan juga 
akan m njadi masaalah k pada pek bunk cil untuk 
memasarkan ayam-ayamnya. Kini RRI m nyediakan van RRI 
untuk m nan ku ayam-ayam tu k pasaran. Bagaimana 
sel pas RRI m nin galkan proj k ini? S u crap n - 
angkutan patutl h dirancangkan bagi m mas rkan ayam-ayam 
itu nanti s amad m -La Lu i, P rsatu n P Lad ang a t au lain- 
lain ara. T mpat pasar n juga m njadi masaalah. RRI 
bi sanya menjualkan ayam-ayam ini kepada kakitangannya 
di Ibupejabat, Kuala Lumpur atau Pusat Percubaan, Sg. 
Buluh. Satu 'outlet' baru untuk pemasaran ayam ini 
mestilah direncanakan samada ke pasaran terbuka atau 
asrama-asrama sekolah, Institiut Teknologi MARA, 
Universiti Malaya dan sebagainya. 









(c) Soal harga ayam juga merupakan satu perkara penting. 
Buat masa ini harga ayam tidak tetap. Harga ayam yang 
dijual kepada orang ramai mungkin tinggi sedangkan 
harga ayam yang dijual oleh pemelihara ayam kepada 
orang-orang tengah rendah. Kalau harga pasaran ini 
dapat distabilkan walaupun pada peringkat minima, 
misalnya $1.40 sekati, maka pemelihara ayam akan 
mendapat jaminan untuk memaksimakan pengeluaran ayamnya. 
Menurut Encik Ismail kalaulah harga pasaran ayam itu 
dapat ditetapkan seperti harga di atas, beliau akan 
b rgeniliira dan puas hati. Pengkaji mencadangkan agar 
K rajaan dapat mengadakan satu p raturan m n tapkan 
harga pasaran untuk ayam yang akan dapat menjamin 
usaba-usaha pm lihnru yam nka.n terus b rk mbang. 
(d) Pengkaji juga 111 ncadan kn supuya pih k•pih kt rt ntu 
m ngambil ini iatif untuk mclaksanakan proj k-proj k 
memelihara ayam atau kambin dan s ba ainya ke seluruh 
p kebun-p kebun k cil g tah di dalam negara. Selama 
ini pekebun-pekebun kecil getah telah dieksploit oleh 
berbagai~bagai pihak dan mereka telah tertinggal dari 
segi kemajuan dan perkembangan. Walaupun kawasan 
getah yang di bawah taraf kebun kecil di Malaysia 
berjumlah 1 147 700 hektar berbanding dengan kawasan 
ladang getah yang hanya berjumlah 563 300 hektar 








getah adalah termasuk dalam golongan miskin di negara 
ini. Setelah dapat dibuktikan bahawa projek-projek 
sampingan di kebun getah dapat membantu menambah clan 
meninggikan pendapatan pekebun kecil kenapakah projek- 
projek begini tidak dipraktikkan ke seluruh pekebun 
kecil getah dalam negara? 
(e) Untuk menjayakan sesuatu rancangan perubahan kedua•dua 
pihak iaitu pihak pemberi clan penerima mestilah sama- 
sama saling bekerjasama untuk menjayakan rancangan 
tersebut. Di sini pengkaji juga berharap pihak pekebun- 
pe kebun kecil getah s luruhnya harus ingat bahawa 
Kerajaa11 atau pihak ag 11 1 rubahan hanya dapat cuba 
m nyalurkan p mbuhuruan-p mbaharuan tr ebut t tapi 
pihak p n rimulah yun harus m ny <lari bahawa kejayaan 
juga ber rti m r ka m ti m 1batk11 diri d 11 n 
sepe11uhn ad ngan m n gunak 11 faktor-faktor p rubahan 
itu sebaik-baik11ya. Tuhun tidak kan m 11gubah nasib 
rang kalau diu 11diri tidak cuba rnengubahnya. 
Oleh itu pekebun-pekebun kecil getah rnesti sedar clan 
mengambil i11isiatif sendiri untuk rnerebut peluang 
meninggikan taraf hidup mereka melalui apa juga jenis 
rancangan. 
Sebagai kesimpulan, pengkaji adalah beranggapan bahawa projek 
memelihara ayam dalam kebun kecil getah ini adalah satu cara yang baik 









kecil menjalankan satu projek perdagangan dan dengan ini melibatkan 
diri dalam ekonomi negara, ia juga dapat meninggikan pendapatan pekebun 
kecil itu. 
Dari perbualan dengan responden, pengkaji mendapati beliau 
sangat terhutang budi kepada pegawai projek RRI iaitu Encik Choo 
kerana melalui Encik Choo inilah pekebun kecil ini mendapat pengetahuan 
dan pengalaman baru iaitu memelihara ayam. Sebelum ini beliau langsung 
tidak tahu apa-apa mengenai memelihara ayam. Berkat cekal dan tekunnya 
beliau telah berjaya meneroka suatu bidang yang baru dalam hidupnya. 
Kalau beliau boleh berjaya dalam projek memelihara ayam dalam kebun 
kecil ini kenapa tidak p kebun pekebun kecil lain? 









GAMBAR 1. KEBUN GETAH ENCIK ISMAIL YANG 
DITANAM DENGAN GT 1 & RRIM 600 
GAMBAR 2. REBAN AYAM PERTAMA - PERMULAAN PROJEK 
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GAMBAR 5. AYAM-AYAM YANG SUDAR BOLEH DIJUAL 
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GAMBAR 7. TANK! AIR INIS ATIF PEKEBUN' KECIL 
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GAMBAR 9. KE LAPA SAWIT (PENDAPATAN SAMPINGAN) 










Gred-gred Getah di Malaysia 
RSS 3/4 'Ribbed Smoked Sheet' - getah ini sedia untuk diekspot ke 
luar negeri. Pengeluaran getah RSS 3 ini menunjukkan 
bahawa pekebun-pekebun kecil tersebut berorganisasi 
melalui Pusat Getah Berkelompok (GPC-Group Processing 
Centre) yang dijalankan oleh RISDA (dulunya ditaja oleh RRI). 
USS 'Unsmoked Sheet' - getah ini bukanlah barangan siap clan 
perlu diasap clan pekebun-pekebun kecil menjualkan getah 
USS ini kepada pembeli-pembeli getah atau kilang-kilang 
SMR di mana tah jenis ini ditukarkan kepada getah SMR 
atau g tah gr d•gr d lain. 
SMR St ndard M laysi n Rubb h 
d ini dik lu rkan ol h 
kilan -kilan SMR sahnja. ah SMR in t rp nci en 
teknikal, dij min l•h pihak p n lu r, r dnya t tap 
(consist n in rad) b n uk 
h nnya m narik iaitu 
d a Lam bentuk b l k - 3 1 I kil s ti p be lok. Diekspot 
dalam bentuk l tonne (metric) yang dibungkus dalam bandela 
(pallet) yang mengandungi 30 belok SMR. Getah SMR ini 
terbahagi pula kepada beberapa gred-kecil seperti berikut: 
SMR EQ (extra quality) 
SMR 5 (latex grade) 
SMR SL (light colour) 
--------~SMR SCV (constant viscosity) 
------- SMR SLV (constant low viscosity) 
SMR 10 ) 
SMR 20) Scrap materials 









Lain-lain Gred Getah Belak untuk diekspot 
OENR Oil Extended Natural Rubber (certain percentage of processed oil). 
Getah gred ini juga dalam bentuk belok yang sedia diekspot. 
TR Tyre Rubber. Getah ini ialah campuran tiga jenis atau 
gred getah iaitu getah CL (cuplumps), USS (unsmoked sheet) 
clan latex and oil. Getah jenis ini memberikan dua kegunaan 
iaitu sedia untuk dijadikan bahan membuat tayar clan juga 
untuk memberi perkhidmatan kepada keperluan-keperluan 
pekebun kecil secara menggunakan g tah sekerap, getah 
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